






























































































































































































































































































A1~4 ， B 1 ~2 




B 1 …Kyocera KX-H6 (8 mm Video) 
A1~4 ， B2…Sony DCR-FX1 . ECM-959A 
A 4 (同時)~5 ， B3~4 
…Sony DCR-HC1・ECM-HST1
テー フ
B 1 …Fuji SDC-Pro120 
A1， A4(公江撮影) …Sony ME DVm63 
A 2~4 (幸男撮影) …Sony DVm60 












録音機材 1~4 がDAT， 5' 6か%-MD(PCM) 
1 ~ 4 .'Sony TCD-D8 . Sony ECM -959A 
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沖縄県本部町東のエイサー
謝辞
エイサーについて多くのことをお教え下さい
ました宇根良和氏と有銘高啓氏，そして，快く
録音や行事を取材させて下さいました東の皆様
に心より御礼申し上げます。
参考文献
本部町史編集委員会
1994 r本部町史通史編』本部町
半田一郎編著 1999 r琉球語辞典J大学書林
小林公江・小林幸男
2007 1沖縄県本部町健堅の手踊りエイサー」
『関西楽理研究』関西楽理研究会
参考CD
渡久地ラジオ 2007 14.東区消防団、婦人会」
『親子ラジオCD 1957年エイサーJ
渡久地ラジオ，本部町
国際貿易 1999 1赤野エイサー」
IMovie“赤野青年会エイサー"J
『エイサー /EISA.I国際貿易
註
1.楽譜資料は小林公江が採譜し，小林幸男が校
閲して作成した。また，歌詞資料は小林幸男
が作成し，小林公江がが校閲した。
2.地謡の練習は，声が枯れるまで真剣に歌えと
いう指導であった。一旦完全に枯らして戻せ
ば本番で一日中歌っても大丈夫，と言われた。
喉を戻すには塩昆布が一番で，本番中も塩を
携行して祇めながら歌ったと，宇根氏は言う。
3.戦後の出稼ぎは，圧倒的に基地労働であった。
4. 2008年度には，婦人会と老人会で行うことが
計画されている。
5.畦枕は通常，稲穂がたわわに実って畦を枕に
しているように垂れ下がる様を言うが，宇根
氏はこのように解している。(この歌詞は意訳)
6. 1はちぐわちJ(八月)では意味が通りにくい。
かつて取材した国頭村・大宜味村などの故老
の伝承に従って「はちばち」で訳した。東に
限らずここを現在「八月」と歌う地域は非常に
多い。はちばちが死語になっているためであ
ろうか。
7. 1957年録音では「粗」ではなく「米」だが，
誤りとのこと。但し，人によってはそのよう
に歌っていたかもしれない，という。
8. 1みなうりさびてい」は，周辺地域の歌詞では
「なうりさりていJが多いが，何れにせよ意味
は分かりづらいようであるO ここでは宇根氏
に従った。
9.候万歳に「候」の漢字を当てたのは， r琉球語辞
典J に依る。 I~~候」を連ねる万歳から嚇し
がきているということであろうが，今日この
ことを意識して歌う人はまずいない。
10. 1いめんそーち」の転批だが，こうした現象は
沖縄各地で起こっており，従って解釈も様々
となる。ここで、は宇根氏に従った。
11.宇根氏は，海ゃからーを釣り上手かと言う。
しかし若い時分に「海ノ男イギリス，明日来
テミナサイ」との標準語の離し句も歌ってい
たというので，糸満の漂着英人語に従って訳
した。
12.芝居からの引用に違いないが，出典は思い出
せないとのこと。
13. 1ヂルーヒーヨー テイソーアンビン」という
嚇しは本島中部などの伝承から考えて， 1一路
[或いは帰路]平安海上安全」の転批変容と
考えられる。しかし，同様の現象は本部半島
に広くあるので，そもそもこの地にこの歌が
伝わった時点で、既に変わっていたのであろう。
と?まいあー かー がねこやえい
14.有名な琉球歌劇〈泊阿嘉}(我如古弥栄作)
あ 7う、のたるがに
一幕三場の冒頭。主人公の阿嘉樽金が恋する
鶴の家のことを船頭に尋ねる場面で， (一路平
安〉の旋律で歌われる。原曲通りだと( )で
示した内容の下句が入り，そこが嚇しの部分
に当たるが，宇根氏に尋ねたところ，そのよ
うに嚇しで歌うことはないという。なお，現
行の一般的な台本では， 1すゆが」は「すらに」。
15. 1957年録音では上旬全体(第一節で言えば
「みゆが」まで)を地謡が担当しているが，
宇根氏に依れば当時でもそれは恒常的なもの
でなく，地謡が嚇しに加勢した結果の可能性
が考えられるという。
16.一般に「副業的ヤラヤー」と歌われる嚇し句
を，東は「上出来ヤラヤー」と解し，伝承し
ている。
17.各節にある踊り手による句の反復は，宇根良
和氏の歌詞集にはないが， 1957年の録音には
あり，現行でもしばしば起こるので載せた。
宇根氏もこのことは了解されている。
17.宇根氏の歌詞集では，全体に雑踊〈谷茶前〉
に近い歌詞が記されているが，ここでは歌わ
れている実態に合わせて表記した。主な違い
は「やんでいんどー」→「でいさな~J であ
る。
一 102-
